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Но народный бунт, по мнению поэта, это не главная движущая сила русской революции. Даже ин-
теллигенция, вставшая в авангарде революционных движений, не являлась источником революции. М.А. 
Волошин в статье «Россия распятая» утверждает, что источник революции – это монархия: «… Мы 
должны признать, что главной чертой русого самодержавия была его революционность: в России монар-
хическая власть во все времена была радикальнее управляемого ею общества и всегда имела склонность 
производить революцию сверху, старалась административным путем перекинуть Россию на несколько 
столетий вперед, согласно идеалам прогресса своего времени, прибегая для этого к самым сильным 
насильственным мерам… Так было во времена Грозного, так было во времена Петра» [2. С. 315]. Об 
этом поэт напишет в интересной, на наш взгляд, поэме «Россия», являющейся заключительной частью 
книги стихов «Неопалимая Купина»: «Великий Петр был первый большевик // Замысливший Россию 
перебросить, // Склонениям и нравам вопреки, // За сотни лет, к ее грядущим далям. // Он, как и мы, не 
знал иных путей, // Опричь указа, казни и застенка, // К осуществленью правды на земле. // Не то мясник, 
а может быть ваятель – // Не в мраморе, а в мясе высекал // Он топором живую Галатею, // Кромсал но-
жом и шваркал лоскуты…» [1. С.373].  
Источник русской революции – монархия, а ее участниками и жертвами становятся простые люди. 
О тех, кто сгорал в горниле революции, М.А. Волошин напишет стихотворение « На вокзале», поэтиче-
ский очерк среды, в которой находятся жертвы бессмысленной войны: «… На полу, на лестницах – // 
спят: // … Беженцы из разоренных, // Оголодавших столиц, // Из городов опаленных, // Деревень, аулов, 
станиц, // Местечек, – тысячи лиц… // И социальный Мессия, // И баба с кучей ребят, // Офицер, налет-
чик, солдат, // Спекулянт, мужики – // вся Россия!...» [1. С.285-286]. Также поэт зарисовывает некоторые 
личины русской революции. Самые популярные из них – «Матрос» и «Красногвардеец»: «Широколиц. 
Скуласт. Угрюм. // Голос осипший. Тяжкодум. // В кармане браунинг и напилок. // Взгляд мутный, злой, 
как у дворняг, // Фуражка с надписью «Варяг», // Надвинутая на затылок…» [1. С.320].  
М.А. Волошин, размышляя о возможных последствиях революции, утверждает, что он не поддер-
живает ни возвращение России к самодержавию, ни строительство Советской Росси. О своих идеалах 
поэт пишет: «Мой единственный идеал – это Град Божий. Но он находится не только за гранью политики 
и социологии, но даже за гранью времен. Путь к нему – вся крестная, страстная история человечества» 
[2. С. 330]. Поэт утверждает: «… Я могу быть только глубоко благодарен судьбе, которая удостоила меня 
жить, мыслить и писать в эти страшные времена, нами переживаемые.» [2. С. 330]. 
Статью «Россия распятая» завершает стихотворение «Заклятье о русской земле», молитва М.А. 
Волошина за свою Родину: «… встань, Русь, подымись, // Оживи, соберись, сростись, – // Царство к цар-
ству, племя к племени! // Кует кузнец золотой венец – // Обруч кованый: // Царство Русское // Собирать, 
сковать, заклепать // Крепко-накрепко, // Туго-натуго; // Чтоб оно – Царство Русское // Не рассыпалось, // 
Не расплавилось, // Не расплескалось…» [1. С.365].  
Заключение. Статью «Россия распятая» и книгу стихов «Неопалимая Купина», на наш взгляд, 
следует рассматривать как синтез. В своей публицистике М.А. Волошин анализирует культурные, поли-
тические, социальные и исторические особенности России, а затем воплощает их в стихотворениях, ко-
торые войдут в книгу «Неопалимая Купина». Думается, что произведения данного цикла являются одни-
ми из самых ярких среди произведений русской поэзии, посвященных революции и гражданской войне, 
наравне с произведениями А.А. Блока, В.В. Маяковского, М.И. Цветаевой, посвященными этим крова-
вым страницам русской истории.  
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Исследование посвящено анализу семантических особенностей эмоционально-
характерологических названий линейных объектов Белорусского Поозерья.  
Малоисследованным является типологический аспект географических названий, в частности ур-
банонимов, как в плане выражения, так и в плане содержания. Этим обусловлена актуальность данной 
работы. Научная новизна исследования заключается в выявлении эмоционально-характерологического 
компонента годонимии, а также в том, что в ней онимы рассматриваются как носители не только сугубо 
лингвистической, но и богатой лингвокультурологической информации.  
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Цель данной работы – выявить место и роль эмоционально-характерологических названий в годо-
нимной системе Белорусского Поозерья.  
Материал и методы. Материалом исследования послужили данные географических карт. В рабо-
те использованы метод сплошной выборки, компонентного анализа, сопоставительный, описательный, 
элементы статистического метода, обобщение, а также формантный и этимологический методы.  
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования выявлены 604 годонимические единицы, 
имеющие отношение к эмотивной лексике. Подчеркнем, что годонимы как класс топонимии, а соответ-
ственно, и достаточно широкий пласт лексики, являются также предметом изучения семасиологии – 
науки, изучающей лексическое значение слов и выражений. В значениях слов мы выделяем также эмо-
тивный компонент как результат отражения эмоций в слове, а за единицу эмотивной лексики считаем 
эмотивную сему [3, с. 24]. В лингвистической литературе выделяется и эмотивная функция языка, целью 
которой является осуществление специфической формы эмоциональной коммуникации людей. Все это 
находит отражение в классификации названий улиц с позиций эмотивной семантики, т.к. по своему со-
держанию определенная часть сегодняшних урбанонимов и виконимов связана с выражением эмоций 
номинаторов внутригородских и внутрисельских объектов. 
К настоящему времени универсальной классификации эмоций не существует и, по мнению  
Б.И. Додонова, существовать не может. Нами за основу принято деление эмоций, соответствующих ха-
рактеру их воздействия на человека [2, с. 83]. В соответствии с этими группами эмоционально-
характерологические названия внутригородских и внутрисельских линейных объектов можно классифи-
цировать на: 
1) связанные с положительными эмоциями; 
2) связанные с отрицательными эмоциями.  
К первой из них мы отнесли наименования: 
 с созначением «приятная, вызывающая в ком-либо радостное настроение, связанная взаимным 
согласием, внушающая полное доверие, сулящая счастье»:  
- в урбанонимии: Рассветная ул., ул. Энтузиастов и т.д.; 
- в виконимии: Медовая ул., ул. Романтиков, Дивная ул и т.д. 
 с созначением «предпочитаемая остальным»:  
- в урбанонимии: таких объектов не зарегистрировано; 
- в виконимии: Любимая ул. 
 с созначением «сверкающая, украшенная, праздничная»: 
- в урбанонимии: Алмазный пер., Солнечная ул., Солнечный пер.; 
- в виконимии: Солнечная ул., Звездный пер и т.д. 
 с созначением «исполненная доброты, задушевности, доброжелательности»:  
- в урбанонимии: таких объектов не выявилось; 
- в виконимии: Хлебосольная ул., Братская ул. 
 с созначением «чистая, свободная, просторная»:  
- в урбанонимии: ул. Свободы, Зеленая ул., Широкая ул. и т.д.; 
- в виконимии: Зеленая ул., Вольная ул., Просторная ул. и т.д. 
 с созначением «спокойная, тихая, такая, в которой приятно находиться»:  
- в урбанонимии: Снежная ул., Цветная ул. и т.д; 
- в виконимии: ул. Мира, Тихая ул., Роскошная ул. и т.д. 
 с созначением «передовая, характеризующаяся изобилием»: 
- в урбанонимии: Урожайная ул., Фруктовый пер. и т.д; 
- в виконимии: Трудовая ул., Ударная ул., ул. Новаторов и т.д. 
Учитывая веру христиан в то, что с окончанием земного пути жизнь человека не заканчивается, 
положительную эмотивность можно усмотреть и в названии улицы Встречная, ведущей к кладбищу  
(г. Витебск) [2, с. 84]. 
  Вторую, заметно менее многочисленную группу формируют следующие номинации: 
 с созначением «находящаяся на большом расстоянии, на краю, неудобная»:  
- в урбанонимии: Дальний пер., ул. 1-я Дальняя, Крайний пер. и т.д.; 
- в виконимии: Дальний пер., Дальняя ул., Поперечная ул., Угловая ул. 
 с созначением «давно используемая, утратившая от долготы свои свойства»:  
- в урбанонимии: Староостровенское шоссе, Староулановская ул.; 
- в виконимии: Старая ул., пер. 1-й Старосельский. 
 с созначением «недостаточно широкая, имеющая ограниченные пределы»:  
- в урбанонимии: Малый пер., Малая ул., Тупой пер.; 
- в виконимии: Короткая ул., Тупиковая ул., Узкая ул. и т.д. 
 с созначением «неровная, непрямая»: 
- в урбанонимии: Кривой пер.; 
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- в виконимии: Извилистая ул. 
Заключение. Таким образом, процесс номинации линейного объекта не может быть изолирован 
от субъективной оценки его с точки зрения номинатора. Заметную группу названий линейных объектов 
составляют эмоционально-характерологические, которые свойственны как урбанонимной, так и вико-
нимной системам. Среди годонимов, относящихся к эмотивной лексике, преобладают наименования, 
выражающие положительные эмоции. Отметим, что в семантике годонимов заключена информация о 
географическом объекте, о его связи с человеком и обществом в целом. 
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На сучасным этапе развіцця лінгвістычнай навукі становіцца відавочнай недастатковасць вы-
вучэння мовы толькі як сродку кантактавання, зносін людзей. Мову беларускага этнасу можна назваць 
народнай энцыклапедыяй, у якой сабраныя ўсе веды і вопыт пра свет мінулых пакаленняў. Моўная 
народная свядомасць з’яўляецца ўвасабленнем нацыянальнага светаразумення ў слоўнай форме і 
стэрэатыпах. 
У наш час, калі грамадства становіцца ўсё болей шматмоўным, значна павысілася роля супас-
таўляльнага вывучэння моў. Праблематыка параўнальнага аналізу моў застаецца ў цэнтры ўвагі сучаснай 
беларускай лінгвістыкі. Супастаўленне адзінак ці фрагментаў пэўных моўных сістэм дазваляе глыбей і 
больш поўна асэнсаваць катэгорыі кожнай славянскай мовы.  
На сёння актуальным у лінгвістыцы з’яўляецца даследаванне канцэптаў, звязаных з характары-
стыкай унутранага і знешняга свету чалавека, яго жыццядзейнасці і сацыяльнага статусу. 
Актуальнасць гэтага абумоўлена тым, што ў сучасным грамадстве дынамічна развіваецца між-
культурная камунікацыя. Сацыялінгвакультурнае мадэляванне мовы дазваляе раскрыць спецыфіку 
моўнай свяломасці і камунікатыўных паводзін носьбітаў канкрэтных культур. 
Мэта нашага даследавання ‒ выявіць на аснове параўнальнага аналізу ацэначную характарыстыку 
чалавека ва ўстойлівых спалучэннях (на матэрыяле беларускай і польскай моў). 
Матэрыял і метады. Даследаванне грунтуецца на матэрыяле “Польска-беларускага слоўніка”, які 
быў выдадзены ў 2005 годзе пад рэдакцыяй Г.А. Цыхуна. Аўтарамі-ўкладальнікамі слоўніка з’яўляюцца 
Яўгенія Волкава і Валянціна Авілава. Асноўныя метады даследавання − апісальны, супастаўляльны. 
Вынікі і іх абмеркаванне. Фразеалагічны фонд беларускай мовы «суправаджаюць» наватворы 
розных перыядаў эканамічных, сацыяльных і палітычных пераўтварэнняў у грамадстве. У цяперашні час 
новыя фразеалагічныя выразы пастаянна ўзнікаюць у мове і, актыўна ужываючыся, замацоўваюцца ў 
фразеалагічным складзе, узбагачаюць яго новымі выразнымі сродкамі. Фразеалагізмы поўна характары-
зуюць усе бакі жыцця чалавека.  
Адна з галоўных функцый фразеалагічнай адзінкі ‒ ацэначная. Адмоўная або станоўчая ацэнка 
з'яўляецца ў фразеалогіі абагульняльнай кваліфікацыяй. У фразеалогіі няма агульнаацэначных значэнняў 
«добры/дрэнны». У пераважнай большасці фразеалагізмаў, якія валодаюць тым ці іншым відам ацэнач-
насці, прысутнічае эматыўная характарыстыка. Наяўнасць эматыўнасці выклікае эмацыйнае суперажы-
ванне, актуалізуе ў слухача / чытача фразеалагічны вобраз. 
Здольнасць не столькі называць тыя ці іншыя з’явы, колькі даваць ім ацэнку, уласціва многім фра-
зеалагізмам розных семантыка-граматычных тыпаў. 
Як паказвае матэрыял, найбольш выразна ацэначнае значэнне выяўляецца ў назоўнікавых і пры-
метнікавых фразеалагізмах, напрыклад: zero bezwzglкdne – абсалютны нуль, serce zaкcze – заечая душа, 
gіowa kapuњciana – галава садовая. 
На думку прафесара Лепешава, з ацэначнай функцыяй рэалізуюцца многія дзеяслоўныя (mieж 
muchy w (na) nosie ‒ мець мухі ў носе, dostaж bzika – быць з бзыкам), а таксама амаль усе несуадносныя 
фразеалагізмы (daж siк w znaki ‒ дацца ў знакі, mieж mleko pod nosem – малако на губах не абсохла). 
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